


































































































































































































































がり、77 県のうち 65 県の約 1400 万人に影響した。被害総額も 450 億米ドル、800 人以上の犠牲
者が出た近年のタイの洪水災害においても最悪のものである。その影響もあり、タイの公共政策
において災害への対応は、喫緊の課題である *3。
タイは市民防衛法と災害防災法を廃止し、2007 年に「仏暦 2550 年防災法及び減災法」を制定
する。それがタイの災害対策の法的な枠組みになる *4。その法では、「国家防災及び減災計画」の






National Action Plan for Disaster Risk Reduction 2010-2019）」の策定によって防災危機管理の拡
大の基盤になる。その計画は、2005 年に国連国際防災戦略事務局によって開催された国連世界










*3　Roachanakanan, Thongchai（2014）Artcles in Planning: Review of Town and Country Planning in 
Thailand, Department of Town and Country Planning and Public Work, Ministry of Ineriorを参照しても
らいたい。
*4　Tanwattana, Puntia and Murayama, Hiroshi,（2014）“Community Planning and the Policy Process 














































































































































それを示すのが表 2である。由良川の河川整備を本格的に着手するようになったのは 1947 年か
らで、当初は比較的に洪水被害が大きい綾部市と福知山市の間に国が築堤を建設する計画要項を
策定した。その後大野ダムの建設や部分的な整備が行われ、以前より綾部市の洪水被害は少なく




















9月 台風第 13 号
1958年 由良川総体計画策定
1959年 9月 台風第 7号
1959年 9月 伊勢湾台風






2004年10月 台風第 23 号
2004年12月 下流部の緊急水防災に着手 下流部を概ね 10 年に期間を短縮
して整備
2013年 6月 由良川水系河川整備計画（変更）
2013年 9月 台風第 18 号
2013年11月 緊急的な治水対策 2004 年と 2013 年で 2 度浸水し































































































































































れる契機になったのは、2004 年の台風 23 号である。綾部市は、台風 23 号に伴う雨で冠水して
土砂崩れもあり、主要幹線道路が通行止めとなって一時陸の孤島になったが、幸いに死者や目立っ
た負傷者などはなかった。しかし、綾部での由良川の最高水位は、1959 年の伊勢湾台風、1953


























































2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年（8月現在）
?????
開催数
（回） 21 17 21 37 29 46 18 14
参加者























?? 有無 有 有 有 有（2回） 有
参加者











*11　綾部市『第 5次綾部市総合計画後期基本計画（案）（平成 28-32 年度）』、116 頁引用。





2000 年代に入って、福知山市では風水害が多発している。その中でも 2013 年台風第 18 号と
2014 年 8 月豪雨災害は大きな被害を与えた。2013 年台風第 18 号では人的な被害はなかったが、













































国 府 市債 その他 一般財源
1,500 500 1,000
出所） 福知山市『平成 27 年 3 月議会提出議案（前倒し補正等）重要事項説明書』と福知山市『平成 28
年 3 月議会当初提出議案　重要事項説明書』より筆者作成。
そのような事業実施によって作られたのが、図 8のマイマップである。2015 年には 20 組織を






































































出所） 舞鶴市『新たな舞鶴市総合計画・後期実行計画』2016 年、48 頁と舞鶴市当初予算概要 


















地区 宮津・上宮津 栗田 由良 吉津 府中 日置 世屋 養老 日ヶ谷 計
隊数 18 18 6 5 7 2 5 10 6 77
2016 年の
現状
地区 宮津 上宮津 栗田 由良 吉津 府中 日置 世屋 養老 日ヶ谷 計
隊数 24 12 18 6 5 7 1 4 9 5 91
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